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Abstract. Many years of research on the gas potential of Donbas coal deposits have revealed 
mainly regional and local changes in the gas characteristics of coal seams, which correlate with the 
distribution of fluids in the Donbas coal rock massifs. The combination of complex study of coal, 
coal-gas and ore Donbas, which has become relevant today, allowed to identify new perspectives in 
the search for general regional and local patterns of fluid-dynamic transformations under the influence 
of endogenous and exogenous factors and redistribution of coal-bearing minerals. 
In the study of coal massifs it was found that the zones of fluid migration remain active even after the 
development of coal mining in the previous mode. The qualitative gas component in the spent space 
correlates with the disturbances of the coal massif: in the zones of disturbances of the coal massif, in addition 
to the increase in the amount of gas, the qualitative characteristics in relation to the intact zones also increase. 
The redistribution of fluids is associated with every tectonic activation, including modern earthquakes.  
Fluid solutions during carbonization and pyritization of the massif had different phases (gas, liquid 
and vapor-liquid), and most likely they are associated with tectonic-magmatic and / or hydrothermal 
processes in the already formed coal rock massif. 
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Анотація. Багаторічні дослідження газоносності вугленосних відкладів Донбасу дозволили 
встановити, регіональні і локальні зміни газових характеристик вугільних пластів, що 
корелюються з поширенням флюїдів у вуглепородних масивах Донбасу. Поєднання 
комплексного вивчення вугільного, вугле-газового та рудного Донбасу, що стало актуальним 
в нашу добу, дало змогу визначити нові перспективи у пошуках загальних регіональних і 
локальних закономірностей флюїдодинамічних перетворень під впливом ендо- та екзогенних 
факторів і перерозподілу корисних копалин вугленосних формацій.  
При дослідженні вуглепородних масивів встановлено, що зони флюїдної міграції 
залишаються активними і після відпрацювання вугільної виробки в попередньому режимі. 
Якісна газова складова у відпрацьованому просторі корелюється із порушеннями 
вуглепородного масиву - у зонах порушень, крім збільшення кількості газу, збільшуються і 
якісні характеристики по відношенню до непорушених зон. Перерозподіл флюїдів пов'язаний 
з кожною тектонічною активацією, в тому числі й сучасними землетрусами. 
Флюїдні розчини при карбонізації та піритизації масиву мали різні фази (газову, рідинну та 
паро-рідинну), і швидше за все, вони пов’язані з тектоно-магматичними чи/та 
гідротермальними процесами у вже сформованому вуглепородному масиві. 
 




В останні роки значну увага приділяється флюїдам (газам, рідинам), їх поширенню та 
перерозподілу в товщі літосфери. Багаторічні дослідження газоносності вугленосних відкладів 
Донбасу дозволили встановити регіональні і локальні зміни газових характеристик вугільних 
пластів, що корелюються з поширенням флюїдів у вуглепородних масивах Донбасу. Доцільно 
зазначити, що у сучасному стані флюїдодинамічні перетворення, під впливом ендо- та 
екзогенних процесів, визначені у вигляді газів вуглепородних масивів, піритизації та 
карбонізації. 
Значний внесок у дослідження було зроблено А.Я. Радзівіллом, В.Я. Радзівілом, М.В. 
Жикаляком, Л.І. Пімоненко, В.В. Лукіновим, В.Ю. Забігайлом, О.З. Широковим, А.М. 
Брижанєвим, Г.Д. Лідіним та А.І. Кравцовим, О.М. Сукачовим, А.Д. Бондарем,  та іншими. 
Мета дослідження: визначити зміни якісних характеристик флюїдів у вуглепородному 
масиві для встановлення регіональних та локальних факторів перерозподілу. 
Методика досліджень та матеріали. 
Відбір проб проводився на діючих шахтах Донецько-Макіївського, Красноармійського 
вуглевидобувних районів Донбасу та Західному Донбасі. Для дослідження було відібрано 
понад 600 газових проб, проб вугілля та вміщуючих порід протягом 2010 - 2020 років. 
Проведено вивчення геологічної будови шахтних полів, визначення зон тектонічних 
порушень. Газоносність вуглепородних масивів визначалися за запатентованою методикою 
(патент № 79554 від 25.04.2013 [14]). Лабораторні дослідження проб газу проводилися в 
лабораторіях ДП «Укрнаукагеоцентр» та Інституту геологічних наук НАН України (газова 
хроматографія). Дослідження вугілля та порід проведено в лабораторіях Донецькгеологія та 
ДП «Укрнаукагеоцентр» (виготовлення шліфів та аншліфів для власних досліджень, 
технічний та елементний аналіз вугілля, вміст вуглецю, спектральний аналіз) 
Результати та обговорення. 
Природа глибинної тектоніки Складчастого Донбасу визначається за взаємовідношеннями 
структури і рельєфу фундаменту з товщиною і формаційним складом товщ неогею (рифею-
венду та фанерозою), що виповнюють грабен в докембрійських утвореннях. Докембрійський 
фундамент представлений, вірогідно, як метаморфічними так і магматичними комплексами 
кристалічних порід архейського і протерозойського віку, так і рифей-вендськими 
вулканогенно-осадовими товщами [2]. За закономірністю просторової успадкованості 
тектоно-магматичних подій фанерозою від рифей-вендських тектоно-магматичних ореолів [2, 
4, 8] прогнозується в складі нерозчленованого фундаменту Донецького прогину (грабену) 
значної кількості магматичних утворень цього віку і ознак впливу їх на тектоніку, магматизм, 
седиментогенез і процеси метаморфізму більш пізніх стратиграфічних комплексів. Отже, для 
міграції флюїдів створювалися сприятливі умови протягом всього часу формування осадово-
вулканогенних та осадових відкладів.  
В наш час прояви флюїдів та минулих флюїдних систем можемо спостерігати у 
вуглепородних масивах на глибинах 200 – 1600 м. Постгенетичні (вторинні) зміни, визначені 
у масивах, пов’язані із тектоно-магматичними та флюїдодинамічними процесами. Найбільш 
відомими з них у вуглепородних масивах Донбасу є газоносність, піритизація та карбонізація.  
Газоносність вуглепородних масивів  
Сучасний стан газонасиченості вуглепородного масиву є результатом тектонічних 
процесів, які є син- та постгенетичними відносно періодів формування вугільних пластів. 
Глибинна будова та аналіз матеріалів з історії геологічного розвитку Донецького вугільного 
басейну свідчить, що утворення і формування складчастих форм масиву відбувалося протягом 
всієї геологічної історії розвитку регіону. В той же час первинна газоносність 
кам’яновугільних відкладів Донецького басейну, перш за все зумовлена вугленасиченістю 
району літолого-фаціальним складом вміщуючих порід, умовами циркуляції підземних вод та 
ступенем метаморфізму вугілля. 
За даними А.М. Брижанєва [1] на газоносність впливають параметри і час утворення 
порушень: постседиментаційні скиди є проникними, конседиментаційні – непроникними, 
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насуви характеризуються змінною проникністю, яка залежить від літології вміщуючих порід. 
В роботі В.Ю. Забігайла і О.З. Широкова [9] за результатами аналізу газоносності шахт 
Західного Донбасу (який вирізняється наявністю тільки скидів) встановлено, що закономірна 
зміна метаноносності зумовлена регіональними факторами (катагенез осадової товщі), що 
ускладнюється впливом тектонічних порушень. Це позначається на літологічному складі 
порід та колекторських властивостях (проникність, пористість) вуглевміщуючих відкладів і 
гідрогеологічних умовах. Показано, що крупні діагональні скиди, які характеризуються 
багатофазним розвитком, сприяли перерозподілу газових покладіва, а  поздовжні – 
накопиченню вугільних газів. 
В.В. Лукіновим [12] для південно-західної частини Донбасу встановлено вплив 
палеотектонічних зусиль на ступінь катагенетичних перетворень, а, відповідно, і на 
газоносність. 
На основі дослідження газоносності вугільних пластів Красноармійського 
вуглепромислового району С.Ю. Приходченко [13] встановлено, що на фоні регіональних 
закономірностей позитивні газові аномалії пов’язані з присутністю локальних структур і 
відсутністю пісковиків у складі порід безпосередньої покрівлі, негативні – з розвитком 
крупноамплітудних скидів і присутністю в основній чи безпосередній покрівлі вугільних 
пластів обводнених пісковиків. 
У роботах Г.Д. Лідіна та А.І. Кравцова [10, 11] відмічено, що газоносність вугільних пластів 
у призамкових частинах антикліналей підвищена, синклінальних – понижена. В ряді робіт [4 
– 7, 15] зазначено вплив сучасних тектонічних процесів на склад газу і його перерозподіл в 
масиві, особливо порушеному гірськими виробками. 
Наші дослідження проведені на території Красноармійського та Донецько-Макіївського 
геолого-промислових районів (табл. 1). В результаті досліджень на основі залишкової газової 
складової вуглепородних масивів встановлено: 
- газоносність вуглепородних масивів пов’язана з тектонічною будовою шахтних полів; 
- найбільш газонасиченими є антиклінальні структури окремо взятих вугільних пластів 
та зони дрібно амплітудних порушень; 
- в зонах тектонічних порушень з амплітудними зміщеннями переважає азот;  
- скиди та насуви, які контролюються порушеннями регіонального характеру, є 
газоносними; 
- на відстані 150 – 250 м від порушення фіксується зміна кількісного та якісного складу 
залишкової газової складової; 
- вугільні пласти алмазної світи (група пластів l) є регіонально газоносними. 
В результаті проведених досліджень встановлено: ДП ВК Краснолиманська: в кавершлазі 
пласта l3 рекомендовано провести попередню дегазацію (метан – 46 - 60‰), за 4 роки І західна 
лава цієї шахти, повністю дегазована (метан – 10 – 14 ‰, азот понад 70‰). 
На шахтах «Піонер» та «Новодонецька» розробка вугільних пластів безпечна (метан до 
20‰ у залишкових газах) та відмічається значна обводненість вуглепородного масиву. Але 
при зміні марок вугілля з Д на ДГ (пласта m42) та в умовах, коли підошва складена пісковиком,  
рекомендувати додаткові дослідження пісковика на викидонебезпечність. 
При дослідженні відпрацьованого простору діючих шахт встановлено: зони флюїдної 
міграції залишаються активними і після відпрацювання вугільної виробки в попередньому 
режимі. Якісна газова складова у відпрацьованому просторі корелюється із порушеннями 
вуглепородного масиву: у зонах порушень вуглепородного масиву, крім збільшення кількості 
газу, збільшуються і якісні складові газової суміші відносно непорушених зон. Перерозподіл 
флюїдів пов'язаний з кожною тектонічною активацією, в тому числі й сучасними 
землетрусами. 
Таким чином, природна газоносність масиву в регіональному плані залежить від ступеню 
катагенетичних перетворень, які зумовлюють закономірності її поширення; в локальному – 
від літолого-фаціальних умов, типів, параметрів, часу і умов утворення розривних порушень 
та локальної складчастості. Слід зазначити, що регіональні тектонічні порушення можуть бути 
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провідниками, колекторами та покришками газових флюїдів у вуглепородному масиві. У 
більшості робіт [1, 2, 8, 9] вказано: на регіональному та локальному рівнях відмічено вплив 
палеотектоніки на поширення газу в масиві та газоємність виробок. Аналіз наведених даних 
свідчить, що для одержання достовірних результатів залежності газоносності від різних 
факторів, які її визначають, доцільно досліджувати кожну виробку окремо.  
Таблиця 1 
Результати дослідження залишкової газової складової шахт Красноармійського та 
Донецько-Макіївського вуглепромислових районів 
 




He 9,6·10-4 – 1,4·10-3 8,6·10-4 – 1,2·10-2 
СО2 0,36 – 5,1 0, 6 – 8,1 
О2 8,9 – 15,3 8,7 – 20,5 
H2 3,3·10-3 – 1,4·10-1 8,3·10-3 – 1,4· 
CH4 0,2 – 35,44; іноді до 78 3,9 – 48; іноді до 80 
C2H6 0,003 – 0,2 0,05 – 0,28 
С2Н4 – – 
С3Н8 8,1·10-4 – 5,0·10-2 5,1·10-4 – 8,0·10-2 
С3Н6 – – 
іС4Н10 6,2·10-5 – 1,7·10-3 7,2·10-5 – 2,7·10-3 
nС4Н10 5,0·10-5 – 1,2·10-2 4,5·10-5 – 1,8·10-2 
neoС5Н12 – – 
iС5Н12 6,5·10-4 – 1,9·10-3 7,5·10-4 – 2,9·10-3 
nС5Н12 8,6·10-5 – 3,5·10-3 8,4·10-5 – 4,0·10-3 
С6Н14 7,6·10-5 – 2,9·10-3 6,1·10-5 – 3,5·10-3 
 
Прояви піритизації у вуглепородних масивах 
У більшості вуглепородних масивів Красноармійського, Донецько-Макіївського, Південно-
Донецького та Центрального вуглепромислових районів у підошві вугільних пластів m0, m3, т40, m42 
(горлівська світа) визначені різні за потужністю прояви піритизації, пов’язані з флюїдизацією 
масиву. Прояви піриту від 0,1 мм (псевдоморфози по рослинних рештках, черепашках та незначні 
лінзочки) до 2-5 – 10-15 см, іноді зустрічаються до 2,0 м і друзи піриту та халькопіриту (рис. 1 – 4). 
Також слід звернути увагу на включення в яких піритизовані рослинні рештки та лінзочки піриту, 
більшість яких розташовуються у верхній частині вугільного пласта над проявами зруденіння у 
підошві [3].  
Зразки, відібрані у вказаних вуглепромислових районах, несуть сліди впливу 
високотемпературного флюїду з мінеральними новоутвореннями, що виразилися в формі 
доломітизації вапняків та в інтенсивному озалізненні (утворення оксидів та сульфідів заліза), 
а також у перекристалізації карбонатів раковин (рис. 5) та фосилізації уламків рослинних 
решток. 
На близькість вугленосної палеоструктури, в якій формувався пласт вугілля т40 з 
пропластком пісковика у підошві, вказує також на прояв інтенсивної піритизації, яка виражена 
в заміщенні сульфідами заліза плетива органічних решток, які зберігають їхні текстури та 
структури в псевдоморфозах мінералів та плікативних і диз’юнктивних мікроформах. 
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Рис. 1. Зразок підошви пласта m3 (аргіліт з 
проявами піритизаці)  
Шахта ім. О.Ф. Засядька 
Рис. 2 Аншліф зразка підошви пласта m42 
(пірит з незначними включеннями чорного 




Рис. 3. Зразок підошви пласта m0 (пісковик 
з кристалами піриту та халькопіриту)  
Шахта «Піонер» 
Рис. 4. Аншліф зразка підошви із 





Рис. 5. Перекристалізації карбонатів раковин в алевроліті, підошва пласта m3  
Шахта ім. О.Ф. Засядька 
 
Інтенсивне сульфідне зруденіння простежується в зразках, шліфах та аншліфах з виразним 
заміщенням органічних залишків піритом (див. рис. 1 – 4). Процеси інтенсивного зруденіння, 
що виражені в різній зміні складу пісковиків дислокованої підошви вугільних пластів, 
представляють собою більш пізні в геологічному часі події, які суттєво відстають від часів 
тектонічних і тектоно-магматичних перетворень земної поверхні під басейни 
торфонакопичення середнього карбону.  
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Отже, магмотермальні процеси, які розпочалися при утворенні морфоструктур і умов 
торфонакопичення, активізувалися в післякарбонових гідротермальних проявах уже в товщі 
вуглепородного середньокарбонового масиву та залишили по собі значні мінеральні 
новоутворення, найвиразніше представлені сульфідним зруденінням, що потрапили у 
сформований вуглепородний масив як флюїди.  
Прояви карбонізації у вуглепородних масивах 
У вуглепородних масивах Красноармійського, Донецько-Макіївського, Довжано-Ровеньківського та 
Центрального вуглепромислових районів визначені включення кальциту у вугіллі та вміщуючих 
породах. 
Такі тріщини повністю чи частково виповнені тонкими, вертикальними (чи близькими до них) 
прожилками кальциту до 0,1 – 0,2 см, які швидше за все потрапили в масив у вигляді низько 
температурних флюїдів-розчинів. Не можливо не поєднати ці процеси, оскільки кальцитові 
включення в більшості зразків повністю співпадають із формою тріщинуватості, а оскільки тріщини 
у більшості випадків більші за кальцитові прожилки, то можемо припустити, що перша фаза була з 
вищою температурою і, швидше за все, мала газову фазу флюїдів. А у пласті m42 ДП ВК 
«Краснолиманська» визначено тріщину кальциту шириною близько 5 - 10 см, що вертикально 
проходить через весь пласт. 
При мікропетрографічних дослідженнях встановлено, що зразок із пласта l1с ДП ВК 
«Краснолиманська», зберігаючи свою будову, майже повністю просякнутий кальцитом. У 
шліфах m42, l2, l3 та l4а також визначені поодинокі включення кальциту та прожилки кальциту, 
які розривають цілісність вугільної речовини.  
За спектральними аналізами у вугіллі та вміщуючих породах з ділянки дослідження, 
визначено значну кількість кальциту від 10х10-1 до 30х10-1 і тільки в поодиноких пробах їх 
значення сягають 5х10-1 чи 7х10-1, в той час, як лише поодинокі значення даних показників на 
шахті ім. О.Ф. Засядька досягають значень до 10х10-1 (рис. 6). 
Присутність кальциту у вугіллі порушує цілісність раніше сформованого пласта дозволяє 
припустити, що його формування у вугільному масиві є вторинним, тобто накладеним на вже 
сформований масив. Подібність його знаходження у вугільних пластах m42, l2, l3 та l4а свідчить, що 
дані процеси відбувалися у після середньокарбоновий час. Можливо, кальцит у вуглепородному 
масиві має подібне чи близьке походження до гіпсів стильської світи, що мають аутогенне 
походження і розташовані у субвертикальних і міжпластових тріщинах утворених під час 
активізації низькотемпературних гідротермальних процесів в альпійську тектонічну фазу розвитку 
Донбасу [5, 7]. 
Отже, флюїдні розчини у даному випадку мали різні фази (газову та рідинну), і, швидше за 
все, вони пов’язані з тектоно-магматичними чи гідротермальними процесами у вже 
сформованому вуглепородному масиві. Слід зазначити, що процеси формування карбонатних 
новоутворень відбуваються у підготованих до відпрацювання вугільних виробках (рис. 7) 
шахта «Піонер». 
 
Рис. 6. Підошва пласта l4  
Шахта ім. О.Ф. Засядька 
Рис. 7. Cучасні новоутворення у 





Природна газоносність масиву в регіональному плані залежить від ступеню катагенетичних 
перетворень, які зумовлюють закономірності її поширення; в локальному – від літолого-
фаціальних умов, типів, параметрів, часу і умов утворення розривних порушень та локальної 
складчастості. Слід зазначити, що регіональні тектонічні порушення можуть бути 
провідниками, колекторами та покришками газових флюїдів у вуглепородному масиві.  
Магмотермальні процеси, які розпочалися при утворенні морфоструктур, активізувалися 
локально в післякарбонових гідротермальних проявах уже у товщі вуглепородного 
середньокарбонового масиву та залишили по собі значні мінеральні новоутворення, 
найвиразніше представлені сульфідним зруденінням, що потрапили у сформований 
вуглепородний масив, як високотемпературні флюїди.  
Флюїдні розчини при карбонізації масиву мали різні фази (газову та рідинну), і швидше за 
все вони пов’язані з тектоно-магматичними чи/та гідротермальними процесами у вже 
сформованому вуглепородному масиві.  
Отже, флюїди, які потрапляють у сформований вуглепородний масив, в залежності від 
температури мають газову, рідинну чи рідинно-парову фазу. Перерозподіл флюїдів у товщі 
відбувається в період активізації вулкано-плутонічних, тектоно-магматичних та тектонічних подій.  
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